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Dichos precios serán incrementados con e! 
. 10 por 100'para amort ización de emprés t i tos 
idniiiüMíii ptoTíncíal 
Disliilo Niñero de Leüi 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro de Minas en funciones*de Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago sabe?: Que por D. Juan Bau-
tista Piñeiro Vicente, vecino de Ma-
drid, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día dieciocho del mes de 
Enero, a las doce horas quince mi-
nutos una solicitud de permiso de 
investigación de hierro y otros; de 
ciento noventa y seis pertenencias, 
llamado «Salpi», sito en el paraje del 
término de Burbia, Apuntamiento 
de Valle de Finolledo, hace la desig-
nación de las citadas ciento noventa 
J seis pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
jn toojón de treinta centímetros de 
diámetro, situado en la parte Norte 
dé la Mata de la Boliña, situado en 
« sierra de la Boliña en el paraje 
del mismo nombre en el término del 
Pueblo de Burbia y de este mojón 
Punto d^ partida se medirán: 
fP. a l .aéstaca 700 m. N. 
J- estaca a 2.a » 1.400 m. E , 
*-a » a 3.a » 1.400 m. S. 
» a 4.a > 1.400 m. O. 
*• » a Pp. 700 m. N. 
veríVuínbos se refieren al Ñorte 
rím f ' Redando cerrado el pe-
vp¡r ro (^ e a^s pertenencias cuya in-
vestigación se solicita. 
lartnesenta^os los documentos seña-
¿ 0 S en el artículo 10 de la Ley de 
dichn y admitido definitivamente 
ctltv1°,.Perinisó de investigación, en 
artii; i nwento de lo dispuesto en el 
Has * 12 de la citada Ley de Mi" de tfef ^n,1I*cia para que en el plazo 
sentar, d^as naturales puedan pre-
cados S ^ ue se consideren perjudi-
dirigjH8118, 0Posiciones én instancia 
siaa al Jefe del Distrito Minero. 
Lefxpediente tiene él núm. 12.173. 
^Uei^w2.3 de Marzo de 1956.-Ma-
^^obrino. 1408 
v C A D U G l b A D E S 
Por Orden Ministeíial de fecha 29 
de Febrero de 1956, ha sido caduca-
da la concesión minera nombrada 
«Carolina núm. 4.493, de 12 perte-
nencias de mineral de carbón, sito 
en el término municipal de Vegacer 
vera, siendo concesionario D.a Jesusa 
Canseco González, con vecindad en 
Oviedo, cuyo representante en León 
es D. Pedro González Palomo, fecha 
de la renuncia 20, de Julio de 1955. 
Lo que en ^umplimiéntó de lo dis-
puestojen el artículo 177 del vigente 
Reglamento. General para el Régimen 
de la Minería, se anuncia en el BO-
LETÍN OFICIÁL de la provincia, dé-
clararido franco el terréno (qpie com-
prende dicha concesión minera una 
vez transcurridos ocho días de la 
publicación del anuncio én el Bole-
tín Oficial de$ Estado, siendo las ho-
ras de oficina desde las diez a las 
trece horas, 
León, 5 de Abril dé 1956.-Er In-
geniero Jefe, José Silvariño. 1595 
Hidráulicos, sitas en la calle de Doc-
tor Casal, núm. 2-3.°, de esta ciudad, 
Oviedo, 15 de M r z o dé 1956.—El 
Ingeniero Director, César Conti. 
1314 Núm.370.—77,00 ptás. 
temm 
SerfliplidFáHliijei iel Irle 
aeBsBaña 
INFORMACION PÚBLICA 
Don Antonio Yáñez Alvarez, do-
miciliado en Toreno, Ayuntamiento 
del mismo nombre, solicita autori-
zación para extraer 100 metros cú-
bicos de arena y grava de ambas 
margenes del río Sil, en el tramo 
comprendido entre «Peñ.as Foradas» 
y «La Nogalina», en términos de To-
reno y Santa Marina, Ayuntamiento 
de Torcho, con destino a la yenla al 
precio de seis (6) pesetasj el metro 
cúbico. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de treinta 
días naturales, contado a partir de 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de 
León, en que se publique este anunT 
ció, se admitirán las reclamaciones 
que contra dicha tarifa de venta se 
presenten en la Alcaldía de Toreno 
o en las Oficinas de estos Servicios, 
U B B M TERMTORML DE MlAflDU 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión dé dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él 
presenten ante e^  Juzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente la soli-
citud y documentos que previene el 
artículo 47 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el término de un 
mes, a partir de la publicación de 
este anuncio. 
Juez Comarcal sustituto de Villa-
blino. 
Juez Municipal sustituto del nú-
mero Uno de Lé^ón. 
Valladolid. 23 de Marzo de 1956.— 
E l Secretario de G.0, Federico de la 
Cruz.-V.0 B.0: E l Presidente, Cán-
dido Conde. 1452 
Juzgado de 1* Instancia e Instrucción 
de Murías de Paredes 
Don Fernando Vidal Blanco, Juez 
de 1.a Instancia e Instrucción de 
está Villa y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría se siguieron autos de 
menor cuantía a que luego se hace 
mérito en los que recayó sentencia 
que cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice: 
Sentencia: E n la villa de Murías 
de Paredes a diecisiete de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y seis.— 
Don Fernando Vidal Blanco, Juez 
de 1.a Instancia e Instrucción de esta 
Villa y su partido, habiendo visto 
los presentes autos que penden ante 
este Juzgado de juicio ordinario de 
menor cuantía, seguidos entr^ partes 
y de lá una como demandante doña 
Emil ia García Rodríguez, en nombre 
propio y de su hija Jenara Pacita 
Rodríguez García, mayor de edad, 
viuda y vecina de San Román el 
Antonuo, representada por el Procu-
rador don Antonio Fernández Jolis, 
en turno de oficio y defendida por 
el Licenciado don José María Rodrí-
guez Montero, contra don Luciano, 
don Elíseo, doña María, doña Fe, 
doña Claudia Rodríguez Barrio y el 
esposo de ésta don Antonio Parra 
Palomino, éstos declarados en rebel-
día y el primero representado por el 
Procurador don Eloy Alvárez Mar-
tínez, en turno de oficio, y defendido 
por el Letrado don Urbano González 
Rozas, y 
Fallo: Que desestimando las ex-
cepciones dilatorias de falta de per-
sonalidad en el demandado, alegada 
por el Procurador don Eloy Alvarez 
Martínez, así como el defecto esgri-
mido por el mismo de falta de con-
cil iación previa, y entrando por 
tantp en el examen del fondo del 
asunto debo estimar y estimo par-
cialmebte la demañda interpuesta 
por el Procurador don Antonio Fer-
nández Jolis en nombre y represen-
tación de doña Emil ia García Ro-
dríguez y su hija Jenara - Pacita 
Rodríguez García, condenando a los 
demandados a exhibir los documen-
tos y pápeles a que sé ha hecho con-
creta y específica referencia en el 
el penúltimo considerando de esta 
resolución, y debo de desestimar 
como lo desestimo el resto de sus 
pedimentos, con expresa reserva de 
acciones en la forma indicada. Todo 
ello sin un específico pronuncia-
miento en costas.—Notifíquese esta 
sentencia en la forma prevehida en 
el Art/769 de la Ley de. Enjuicia-
miento Civil. 
L a anterior sentencia ha sido leída 
y publicada. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a los demandados rebeldes 
nombrado en su eñcabezamiento 
extiendo el presente en Murías de 
Paredes a veintiuno de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y seis—Fer-
nando Vidal Blanco , - -El Secretario, 
Ricardo Varón Cobos, 1364 
Juzgado Municipal número uño 
de León 
Dpn Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secreta-
rio del Juzgado municipal núme-
ro uno de ios de León. 
Doy fe: Que en,el juicio de faltas 
núm, 215 de 1955, seguido contra 
Lorenzo Rodríguez Ruiz y Juan Pé-
rez Pérez, por el hecho de lesiones, 
se ha dictado providencia declaran-
do firme la sentencia recaída en di-1 
chó juicio, en la que se acuerda dar I 
vista a los citados penados de la , 
tasación de costas que se insertará 
después, practicada en el j mismo 
. ' l • * \ 
por término de tres días, y que se 
requiera a dichos penados para que 
dentro del plazo de ocho días se 
presente voluntariamente ante este 
Juzgado para cumplir en la cáreel 
de esta ciudad de León dos días de 
arresto que le fueron impuestos como 
pena principal; apercibiéndole que 
de no haberlo se procederá a su 
detención. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y eje-
cución según aranceles vi-
gentes : . . . ! . . . . . . . . . . . . . . 89,00 
Reintegro del expediente 5,50 
Idem posteriores que sé. pre-
supuestan . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
Pólizas de Mutualidad . . . . . . 16,00 
Idem posteriores que se pre-
supuestan . . . . . . . . . . 
Indemnización civil , 
Pólizas Mutualidad.. . . . . . . 




Total s. e u o. . . 114,00 
Importa en total la cantidad de 
ciento catorce pesetas. 
Corresponde abonar a Lorenzo 
Rodríguez Ruiz 57 pesetas y a Juan 
Pérez Pérez 57 pesetas.\ 
Y para que sirva de notificación y 
de .requerimiento en forma a dichos 
penados cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía de León, pór encontrarse dichos 
penados en ignorado paradero visado 
por el Sr. Juez, en León a viente de 
Marzo de mil novecientos cincuen-
ta y seis.—Mariano Velasco.—-Visto 
bueno: E l Juez Municipal, Fernando 
Dominguez-Berruetá. 1368 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado municipal número 
uno de los de Léón. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 6 de 1955, seguido contra 
Arturo Díaz González, de 34 años, 
hijo de desconocido y de María Con-
cepción, natural de San Esteban 
(Lugo), por el hecho de estafa se 
ha dictado providencia declarando 
firme la sentencia recaída en dicho 
juicio, en la que se acuerda dar 
vista al citado penado de la tasa-
sación de costas que se insertará 
después, practicada en e l mismo, por 
término de tres días, y que se requie-
ra a dicho penado para que dentro 
del plazo de ocho días se presente 
voluptariamente ante este Juzgado 
para cumplir en la cárcel de esta 
ciudad de León, cinco días de arres-
to que le fueron impuestos como pe 
na principal, apercibiéndole que de 
no hacerlo^se procederá a su deten-
ción. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la 
sustanciacióñ del juicio y 
ejecución según aranceles 
vigentes. . . . . 55,00 
Reintegro del expediente . . . 9,50 
Totals. e. uo l lTf í 
Importa en total la cantidad d 
ciento oncejpesetas. 
Correspoíme abonar a Arturo Dia 
González dicho total, 
Y para que sirva de notificación v 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, ex-
pido el presente para su insercióii 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cía de León, por encontrarse dicho* 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr, Juez en León, a veinti-
cuatro de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y seis.—Mariano Velasco 
—V.0 B.": E l Juez municipal, F . Do^  
mínguez-Berrueta. , I^Q 
Juzgado Comarcal de Vega 
de Espinareda 
Don Justo González Otero, Secreta-
rio del juzgado Comarcal de Vega 
de Espinareda (León), 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido con el núm. 100 de 1955, con-
tra Juan Antonio Merino Rosas, de 
30 años, soltero, minero, hijo de 
José y Gregoria, natural de Ribera 
del Fresno (Badajoz) y domiciliado 
en L a Jarrina de Lil lo del Bierzo, 
hoy en ignorado paradero por él he-
cho de lesiones, se ha dictado provi-
dencia declarando firme la sentencia 
recaída en el mismo en la que se 
acuerda dar vista al citado' penado 
de la tasación de Costas que se inser-
tará, por término jde tres días y que 
se requiera al mentado penado para 
que dentro del plazo de ocho días se 
presente voluntariamente en este 
Juzgado para cumplir en el Depósito 
Municipal de esta villa cinco días de 
arresto menor qüe le fueron impues-
tos como pena principal, aperci-
biéndolo que de no hajCerlo se proce-
derá a su detención. 
Tasación de costas 
• • ' • -I 
Derechos del Estado, juicio 
y ejecución R. D, 6-3 24.. 
Reintegros del expediente y 
posteriores qué se presu-
puestan . . . .Í . . . • 
Pólizas de la* Mutualidad 
Justicia Municipal.. 
Indemnizaciones a los testi' 
gos que las reclamaron,.. 
Honorarios según Arancel 
del Médico Sr. Terrón L i -
brán . . . . . . 
Locomoción en salidas para 
, citaciones • • • 
T o t a l . . . . . . . "éfi" 
importa la presente t a s a c i ó n ^ 
costas las figuradas seiscientas ^ 
cuenta y dos pesetas con seseni^ 








^ ^ n o n d e satisfacer íntegramente 
íOrresijena(j0 juan Antonio Mérino 
Ros88'ra que sirva de notificación 
Ferido condenado, cumpliendo 
f1 bordado, expido la presenté para 
• serción en el BOLETÍN OFICIAL 
S.Ü 1° provincia en Vega de Espina-
H a veintidós de Marzo de mil 
pecientos cincuenta y s e i s . - E l 
wretario, Justo González Otero — 
ÍTOR0- E l J u e z Comarcal, P ío Ló 
v' 1)" 1393 pez. 
juzgado Comarcal de Sahagún 
non Gabriel Murciego Fernández, 
Juez Comarcal sustituto de la villa 
de Sahagún (León). 
Por el presente hace publico: Que 
en este Juzgado, se siguen expedien-
tes gubernativos, números 52, 53 y 
U del año 1955, acumulados, para el 
cobro de multas, impuestas por la 
Jefatura de Obras Públicas de la 
provincia de León, a. la vecina de 
esta Villa Paulina Sánchez González, 
en expedientes núms. 13.330, 14J655 
y 15.818, por un importe total de mil 
doscientas sesenta pesetas, y en pro 
videncia dictada en el día de hoy, 
se ha acordado sacar a tercera y 
última subasta por término de ocho 
días, y sin sujeción a tipo, los bienes 
que después se dirán y bajo las con-
diciones y adverténcias que también 
se expresarán. Habiéndose señalado 
para el remate el día veintiocho de 
los corrieutes y hora de las doce, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
Comarcal. , ' x 
Bienes objeto de subasta 
Un camión marca Ford, semiviejo, 
matrícula LE-2170, el cual ha sido 
calorado en veinte mil pesetas. . 
Condiciones y advertencias 
1.° Por tratarsei de tercera y últi-
^a subasta, se verifica la misma sin 
sujeción a tipo. 
2 o Los licitadores para tomar 
Parte en la subasta deberán consig-
^ r e n l a mesa del juzgado, o en el 
«stablecimiento público destinado al 
^ecto, el diez por ciento que fija la 
ey. sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
e 3' E l depositario del camión lo 
^don Santiago Sarabia, vecino de 
en* Vllla, pero dicho vehículo se 
talCpentra en Riaño, en casa de un 
riña SÍ0' qUe tiene f^brica de ha' 
^ as' en donde podrá ser examina-
en í0.r cuatltos deseen tomar parte 
eQ ^ cha subasta. 
tres^0.^.13 Villa de Sahagún. a 
Nerita • de 11111 ncívecientos cin-
El SP y seis--^Gabriel Murciego.— 
1565 eUrÍ0' P- H- (legible). 
Núm. 367,-87,45 ptas. 
Cédulas de citación y ofrecimiento» 
de acciones 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta Ciu-
dad y su partido en el sumario que 
se sigue en este Juzgado bajo el nú 
mero 296 de 1955, sobré hurto, Se ci-
ta a la persona que se considere per 
judicada por la sustracción de die-
ciséis kilogramos de garbanzos en la 
mañana del catorce de Septiembre 
del pasado año, junto a las inmedia 
ciones de un puesto de feria de los 
«Caballitos», en Bembribre del Bier-
zo, para que en término de diez días 
comparezca ante este Juzgado para 
recibirla declaración, hacerla el ofre-
cimiento de acciones que determina 
el art. 109 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, y sí acredita la propie-
dad de dicha legumbre, hacerle en-
trega en calidad de depósito provi-
sional; con apercibimento de que de 
no hacerlo le serán tenidas por ofre-
cidas tales acciones, parándole el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. / , 
Y para que sirva de citación y ofre-
cimiento en forma al perjudicado y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, expido y 
firmo la presente en Ponferrada, a 
catorce de Marzo de mil nOvecíejitos 
cincuenta y se í s .^El Secretario^ Fi-
del Gómez. , 1328 
o 
o o 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr; Juez de instrucción de la misma 
y su partido, en el sumario que en 
este Juzgado se sigue bajo el núme-
ro 296 de 1955, sobre hurto, se cita al 
perjudicado por la sustracción de 
dieciséis kilogramos de garbanzos, 
el día catorce de Septiembre pasado, 
del mercado de Bembibre del Bierzo, 
para que en término de diez días 
comparezca ante este Juzgado para 
recibirle declaración y hacerle el 
ofrecimiento de acciones que deter-
mina él art. 109 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, y, si acredita la 
preexistencia de dicha legumbre, ha-
cerle entrega de la misma en calidad 
de depósito provisional, apercibién-
dole de cfué de no hacerlo, le serán 
tenidas por ofrecidas tales acciones, 
parándole el perjuicio a que haya 
lugar eb derecho. 
Y para que sirva de citación y oíre 
cimiento de acciones en forma y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Provincia, expido y 
firmo la presente en Ponferrada, a 
dos de Abril de mil novecientos cin 
cuenta y seis.—El Secretario, Fidel 
Gómez. 1536 
Cédala de citación g emplazamiento 
Conforme lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción de esta Villa, 
en carta orden de la Superioridad 
dimanante £ie la causa núm. 17 de 
1955, por el delito de tentativa de 
robo, por medio de la presente se 
3 
llama y cita a los condenados, An-
tonio Castillo Gómez, Pedro Várela 
Martín, Antonio Castillo Gómez, de 
18, 20 y 25 años, pieleros, ¡ambulan-
tes, para que dentro de diez días se 
personen en la Secretaría de este 
Juzgado a fin de hacer efectivas las 
costas dimanantes de dicha causa, 
en cantidad de quinientas dieciséis, 
cincuenta y cinco pesetas, más las 
que se dimanan de dicho expedien-
te, advirtiéndoles que caso de no 
verificarlo dentro de dicho plazo se 
llevará a efecto por la vía fie apre-' 
mío. 
Murías de Paredes, a 27 de Marzo 
dei956.-Ricardo Varón Cobos 1496 
Cédulas de citación 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza al autor o autores del robo 
de unos 1.000 kilos de chatarra y 
otros efectos de una casilla propie-
dad de la Renfe, en término de L a 
Robla, hecho ocurrido sobre el vein-
te de los corrientes, para que en el 
término de diez días comparezcan 
ante este Juzgado "para . recibirles 
declaración, bajo los consiguientes 
apercibimientos. Así está acordado 
en sumario 24 de 1956, por robo. 
L a Vecilla, 27 de Marzo de 1956.— 
E l Secretario Judicial,(ilegiblé). 1476 
Por la preséntense cita, llama y 
emplaza a HOnorino Valles Iglesias, 
de 30 años. Casado, minero, hijo de 
Mariano y Fidelia, natural de Ciaño 
y vecino que fué de Ciñera, para que 
en el término de diez días comparez-
ca ante este Juzgado para recibirle 
declaración, bajo los consiguientes 
apercibimientos. Así está acordado 
en sumario núm. 17 de 1956, que 
contra el | mismo se instruye por 
abandono de familia. 
L a Vecilla, 22 de Marzo de 1956, -
E l Secretario Judicial, (ilegible). 1391 
Por medio del presente se cita a 
julían Prudencio Santamaría Meri-
no, de 23 años, de edad, soltero, hija 
de Cándido y Angeles, vecino de Za-
mora, cuyo actual domicilio se des-
conoce, para que en plazo de diez 
comparezca ante este Juzgado de 
Instrucción,de Astorga, a fin de ser 
oído como inculpado en Sumario 
núm. 35 de 1956. sobre estafa de 
34,70 pesetas a la Renfe, bajo aper-
cibimiento que de no comparecer 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. * 
Astorga, 17 de Marzo de 1956,-El 
Juez de Instrucción, Martín J . Ro-
dríguez.—El Secretario, A. Cruz. 
1349 
Requisitorias 
Charro Anta Juan, de 45 años de 
edad, natural de Bilbao, hijo de Ma-
nuel y de Josefa, de profesión Prac-
ticante, casado con Consuelo Rodrí-
guez García, cuyo últ imo domicilio 
lo tuvo en esta ciudad, hoy en igno-
rádo paradero, procesado en suma-
rio qpue se sigue en este Juzgado bajo 
el núm. 43 de 1956, por abandono de 
familia, comparezca dentro del tér-
mino de diez días a partir de la pu-
blicación de esta requisitoria, ante 
este Juzgado para notificarle el auto 
de procesamiento contra él decreta-
do y constituirse en la Prisión decre-
tada, apercibiéndole que dé no ha-
cerlo será declarado rebelde, parán-
dole el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Al propio tiempo ruego a las Auto-
ridades y encargo a los Agentes de 
la Policía Judicial procedan a su 
busca y capturá, y caso de ser habi-
do lo- ingresen en Prisión a: mi dis-
posición, dándome cuánta. 
Dado en Ponfenada, a treinta y 
uno de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y seis.—El Secretario, F i 
del Gómez.—El Juez de instrucción, 
Bernardó-Francisco Castro. * 1538 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pe-
nado Antonio Cabarre Romero, hijo 
de Santiago y de Josefa, de ¿ieciséis, 
años de edad, de estado soltero, ve-
cino .que fué' .de • León,' Las-"Ventás, 
sin número, natural de León, cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla dos díás de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de faltas 
núm. 383 de 1955, por hurto de dos 
zapatas a la Renfe; poniéndolo, caso 
de ser habido, a disposición de este 
Juzgado : Municipal número 2 de 
León. . . , ' 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pbne 
el presente en León, a catorcé .de 
Marzo de mil novecieíntos cincuenta 
y seis.~-El Juez Municipál núm. 2, 
J . M. Al varez ^ í | ande¿—El Secreta-
rio, A, Chicote, 1310 
Pérdz Fernández Santos, de cua-
renta y dos años de edad, casado, 
obrero, natural de Los Corrales de 
Buelna y vecino de Ponflerrada últi-
mamente, sin domicilio conocido, 
procesado en este Juzgado bajo el 
núm. 88 de 1Q54, sobre estaifa com-
parecerá dentro del término de diez 
días, a partir de la publicación de la 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, para constituir en 
prisión, apercibiéndole de que de no 
hacerlo dentro del término de diez 
días será declarado rebelde. 
Al propio tiempo, ruego a las 
Autoridadss y encargo a los* Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan 
a su busca y captura, y caso de ser 
habido, lo ingresen en prisión a mi 
disposición, dándome cuenta. 
Dado en Ponferrada, a dos de 
de Mkno de mil novecientos cin-
cuenta y seis,—El jfuez"de Instruc-
ción, Bernardo Frandsco Castro Pé-
rez. — E l Secretario, Fidel Gómez. 
1361 
Notaría de D. Mariano á Ivarez ter 
nández, de Mürias de Paredes . 
Én la Notaría de D. Mariano Al-
varez Férnández, de Murías de Pa-
redes, se tramita acta de notoriedad 
para acreditar la existencia y adqui-
sición por prescripción de dos apro-
vechamientos de aguas públicas én 
término de Rabanal de Abajo, del 
municipal de Villablino, en la cuen-
ca del río Sil: Uno, derivando las 
aguas del río o arroyo Coubajín por 
ambas márgenes para riego de unas 
cuarenta hectáreas de terreno, y otro, 
tomándolas de la Fuente que nace 
m el pueblo y, después de surtir el 
^lavadero, riega unas quince hectá-
reas de terreno. 
Lo que se hace público con el fin 
de que cuantos se consideren perju-
dicados puedan formular y probar 
sus reclamaciones én( esta Notaría 
durante un plazo de treinta días há-
biles contados desde la publicación 
de este edicto. 
Murías de Paredes a 28 de Marzo 
de 1956.—El Nótario, Mariano Al-
varez. 
1642 Núm. 368.-77,00 ptas. 
B A S E A E R E A D E L E O N 
Juzgado Permanente' 
Requisitoria 
Por la presente se cita a compa-
recencia ante este Juzgado por tér-
mino de quince días, al autor o au-
tores de la sustracción de una ma-
leta, un saco-petate, un capote mi-
litar de soldado de aviación y otros 
efectos, hechos realizados en el tren 
correo Madrid-Coruña él día 4 de 
Enero de 1956, por así tenerlo acor-
dado en procedimiento previo nú-
mero 122 56, que me hallo instru-
yendo. Igualmente se cita a compa-
recencia a cuantas personas puedan 
dar noticias en relación con los he-
chos citados. ; 
León, 23 ^e Marzo de 1956.—El 
Capitán Juéz Permanente, Vidal 
Martín Vázquez 1428 
Por la presente se cita a compa-
recencia ante este Juzgado por tér-
mino de quince días, al autor o au-
tores sde la sustracción de diversas 
piezas de la estufa y caldera de des-
infección, perteneciente a la Enfer-
mería de esta Base por así tenerlo 
acordado en Procedimiento Previo 
núm. 124 56 que me hallo instruyen-
do. Igualmente se cita a compare-
cencia a cuantas personas puedan 
dar noticias en relación con IQ,, 
chos citados. 
León, 2 de Abril de 1956.-^ 5;{ 
pitán Juez Permanente, Vidal M 
tín Vázquez. 
Anuncios particulares 
Gomuuidad de Regantes 
Presa de Las Barreras 
Se convoca para Junta General or 
diñaría a todos los usuarios de ia 
aguas de la Presa de Las Barreras 
para el día 22 de Abril, a las 15 w 
ras en l,a convocatoria, y si no IJQ. 
biese mayoría, para el 29 a la niis] 
ma hora, en 2.a, con los asistentes" 
para tratar los asuntos siguientes: y 
1. ° Renovación de los Presiden, 
tes y iñitad de Yocalesi 
2. ° Tratar de la limpia de la 
presa. 
3. ° Dar a saber ingresos y gastos 
del año 1955. 
Villarroquél, 7 de Abril de 1956,— 
E l Presidente, Timoteo García, 
1624 Núm. 372 - 49.50 ptas. 
CoiBBiaí ¡e Reíanles i® San M u 
dé ios pueblos de La Cándana, Sopeña 
jy Pardesivil de Curueño 
Por el presente, se pone en conoci-
miento de todos los regantes de la 
Comunidad, que el próximo domiá-
go, día 15 de Abril, tendrá Jugar en 
el pueblo de Sopeña, y sitio de eos-
tumbre, la subasta de todos los puer-
tos de la Comunidad. 
L a Cándana, 28 de Marzo de 1956.— 
E l Presidente, Gregorio González. 
1492 Núm. 375.-33,00 ptas. 
Sinlicaío de Mo le «VoGícas i lina-
res», de Barrio de Nneslra Señora 
A virtud de las atribuciones que 
me están conferidas por la R. O. d& 
nueve de Abril de 1872, y aparta-
do 2.° del art. 16 del Reglamento de 
Sindicatos de Riego de 25 de Junio 
de 1884, y en relación con el apar-
lado 8.° del artículo 27 del Estatuto 
de Recaudación de 29 de Diciembre 
de 1948, vengo en dar a conocer a 
toda clase de Autoridades y usua^ 
ríos dé riego de éste Sindicato, 
nombramiento de Recaudador 
mismo, íeéaído en D. Leandr0.i-3res 
Peña, quién tendrá como a"xlt^i0> 
a sus órdenes a D. Julio, D. ^nt° . J 
D, Leandro y D. José María ^ 
Alba, todos ellos vecinos de ^ 
Barrio, a 12 de Marzo de l * r ü e \ 
E l Presidente del Sindicato, 
Martínez. ^ 
L E O N 
Imprenta de ia Diputación 
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